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  Jezu adati: "Iwepo watawira bwino.  Ndoko 
ukacite tenepo kwa wanthu winango.  Kacite ninga 
mSamaliya ule." 
  Jezu adapfundzisa kuti munthu wakunyozedwa 




1.  Iwepo unilinganira na yani pathereli? 
a) Na cikapondo (cimbava) 
b) Na mkulu wa Nyumba ya Mulungu 
c) Munthu winango ule wa Nyumba ya Mulungu 
d) Ayai mSamaliya 
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Cirewedwe: CiNyungwe VERSÃO EM OBRA 
Akhalipo m'pfundzisi wa Mtemo wa Mulungu.  
Ntsiku ibodzi iye akhana Jezu.  Iye adabvundza: 
"Ndicitenyi kuti ndiwone moyo wa Mulungu?" 
  Jezu adatawira: "Kodi Mtemo wa Mulungu 
umbati tani?" 
  M'pfundzisi wa Mtemo wa Mulungu adati: 
"Funa Mulungu na mtima wako wentse.  Funa 
mwandzako ninga umbabzifunira iwe." 
  Jezu adamutawiriza. 
  M'pfundzisiyo adabvundza: "Mbani 
mwandzanguyo?"  Iye akhabziyesa kuti ngwabwino 
kale. 
  Jezu adam'pfundzisa mwa matere (ayai 
cidapi): 
 
Akhalipo munthu m'bodzi.  Iye akhacokera 
kuJerusalema.  Ndipo akhayenda kuJerikoo.  
Munjira adagumana na akapondo (bzimbava).  
Ndipo bzicim'menya.  Na kum'khundula 
bzakubvala.  Bzidamusiya na bzironda adagona 
wakufumphira munjira.  Bzaakapondo bzire 
bzidathawa. 
  Adapita napo mkulu wa Nyumba ya Mulungu.  
Iye adamuwona munthuyo.  Tsono alibe kuima.  
Adapitambo munthu winango wa Nyumba ya 
Mulungu.  Iyembo alibe kuima. 
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  Pambuyo pace adadzapitambo mSamaliya.  
(AJirayeri na aSamaliya akhabverana lini.)  Na 
tenepo akhasewezana lini.  Iye akhali lini wagereja.  
Adam'bulukira munthuyo na bzironda mthupi 
lentse.  Adacosa mankhwala mgumbu mwace.  Iye 
adam'tsuka bzirondabzo.  Adamupakiza pacifuwo 
cace.  MSamaliya ule adafika naye panyumba ya 
alendo.  Ndipo adakumbira mbuto.  Adapereka 
kobiri kwa mwene nyumba. 
  MSamaliya adati: "Nin'dzasiya kobiri ya 
mankhwala yanango." 
   
  Jezu adabvundza: "Mbani wabwino kuna 
nyakupwetekedwa na akapondowo?" 
  M'pfundzisiyo adatawira: "Ngule adabva 
ntsisi aciima.  Adamutsuka bzironda.  Ule omwe 
adamuthandiza kupoza." 